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ATO N. 149, DE 21 DE AGOSTO DE 1978 
 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS E DO 
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, usando de suas atribuições constitucionais e 






Art. 1º Ficam acrescidas à estrutura organizacional fixada pelo Ato n. 6, 
de 26 de fevereiro de 1976, junto à Subsecretaria de Corregedoria, as seguintes 
Unidades: 
7.1.1 - Seção de Assuntos Judiciários (NS-3); 
7.1.1.1.- Setor de Correições (NM-3); 
7.1.1.2 - Setor de Divulgação (NM-3); 
7.1.2 - Seção de Administração (NS-3); 
7.1.2.1 - Setor de Registro, Controle e Informação (NM-3); 
7.1.2.2 - Setor de Protocolo e Autuação (NM-3). 
Art. 2º Fica excluída, da estrutura a que se refere o artigo 1º, a Seção de 
Processamento de Corregedoria, constante do Ato n. 6, de 26 de fevereiro de 1976. 
Art. 3º Este Ato entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas 





CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
 
(a.) MINISTRO PEÇANHA MARTINS 
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